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東久留米市で発生した Plum pox virus の疫学調査 
 
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF PLUM POX VIRUS OCCURRED IN  








Plum pox virus (PPV) was detected in the orchards in Higashi-kurume city, Tokyo in 2014. Survey took place at the two 
orchards in Higashi-kurume 2 times per year from 2014 to 2017. PPV infected trees were detected every year in two orchards. 
The total number of infected tree was 21(Ochard No.1: 8, Ochard No.2 :13). The phylogenetic analysis of the 20 isolates from 
main branches of 13 trees using complete PPV genome sequences revealed that all the isolates of Higashi-kurume were 
closely related to isolate Ou 7, which was isolated from the Orchard of Ome city. Having compared the complete sequences of 
all isolates, the isolates of the same orchard showed a more closer relationship than the isolates of the other orchard. Farther, 
the same mutation was found in neighboring PPV infected trees detected in 2015, 2016 and 2017. It seems that PPV was 
introduced independently into two orchards before 2014, then spread to neighboring trees by aphids respectively. 








































































期を表す（①：2014年 ②：2015年春季 ③：2015年 秋季 ④：
2016年 春季 ⑤：2016年 秋季 ⑥：2017年 春季）。矢印：シ
ークエンス解析を行った感染樹およびシークエンス解析対象樹の
サンプル番号。2014年からの感染が見られたエリアを東久留米Ⅰ圃
場北側で A、東久留米Ⅱ圃場東側を B、西側を Cとした。 
 
 
   
    

































































































2015 年 2016 年 2017 年  
 5/14 10/6 5/19 10/4 5/13 9/20 
Ⅰ 1/24* 4/23  
 
0/38 1/38 1/38 nt** 8 
Ⅱ 2/71 1/69 
 
 
0/124 0/124 nt 12 
* : PPV感染樹数 / 試験樹数  （ ）：本検定以外の目視調査で





















エリア B  
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General Time Reversibleモデルによる最尤法を用いた。ブーストラップ値（％）は 1,000回のリサンプルに基づく。a:東久留米分
離株および国内外発生 PPV-D系統との分離株との比較。（分離された地域は NAT:ヨーロッパ・アブラムシ非媒介株、Cdn:カナダ、
Penn：ペンシルベニア、Ak:あきる野市、Ha:八王子市、Hi：日の出町、Ok：奥多摩町、Ou：青梅市、Mi：水戸市、Od：小田原市。）
b：東久留米市内分離株間の比較。記号はシークエンスを行った樹および主枝の番号を表す（e.g. A3-3の場合 A3番の PPV感染ウメ
の 3番目の主枝）。○：東久留米Ⅰ分離株、□：東久留米Ⅱ エリア B分離株、■：東久留米Ⅱエリア C分離株。( )内は PPV感染
が確認された年を表す。 
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